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                           Sommario 
 
 
Il lavoro che presentiamo è l’applicazione di un metodo 
ingegneristico ad un problema medico. Il metodo 
ingegneristico è un sistema genetico-fuzzy; generiamo 
un sistema inferenziale fuzzy (Fis) dai dati. Il problema 
medico in analisi è il distiroidismo; la disfunzione 
tiroidea che analizzeremo nello specifico è la sindrome 
da bassa T3. Richiamiamo concetti di logica fuzzy e 
algoritmi genetici. Progettiamo e sviluppiamo due 
metodi. Il primo metodo, di Wang&Mendel, genera una 
base di regole fuzzy con la particolarità di combinare 
informazioni numeriche e linguistiche in una struttura 
comune. Il secondo, di Magdalena, ottimizza tale base 
di regole attraverso tecniche genetiche, applicando le 
funzioni di scaling. Illustriamo la selezione degli 
ingressi ottimi, una variante al metodo di Magdalena. 
Presentiamo il problema medico, che l’Unità Operativa 
IV di Medicina Interna AUOP-Pisa ha fornito, facendo 
dei cenni ai principi fisiologici delle disfunzioni 
tiroidee. Ricerchiamo e verifichiamo l’esistenza di 
eventuali relazioni tra alcune dimensioni delle analisi 
biomediche e la loro diversa influenza nella 
classificazione dei pazienti affetti dalla sindrome da 
bassa T3. Come benchmark del sistema utilizziamo il 
Fuzzy C-Means. Classifichiamo i pazienti e 
selezioniamo le dimensioni che meglio si prestano alla 
caratterizzazione del classificatore, tramite 
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